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Abstrak 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen  laba mengunakan 
operasi yang dihentikan terhadap core earnings pada perusahaan di Indonesia periode 
2002-2011. Dalam penelitian ini, peneliti melihat dampak pengaruh dari manajemen 
laba terhadap peningkatan core earnings perusahaan. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Populasi data 
dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2002-2011. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2004-2010 dikarenakan  penelitian membutuhkan 2 tahun lag data dan 
1 tahun lead  data. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan 
model regresi linear berganda. Metode analisis data antara lain menggunakan pengujian 
statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa penggunaan manajemen laba menggunakan operasi yang dihentikan ini 
berpengaruh tidak signifikan terhadap core earnings. Dengan demikian dapat 
disimpulkan manajer di Indonesia tidak terbukti melakukan manajemen laba 
menggunakan operasi yang dihentikan. 
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